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ی درد آن چيزی است كه فرد بيان می كند و تا زمان
كه او حس می كند وجود دارد






. نامند میnoitpecicoNفرآیندهای فيزیولوژیک مربوط به درک درد را 
ناميده rotpecicoNنوسيسپتور سازند ، هایی كه حس درد را منتقل میگيرنده
.شوند می
: مرحله می باشد4فرآیند درد شامل 
noitcudsnarTتبدیل    
noissimsnarTانتقال   
 noitpecrePدرک    








سروتونین  و 




























) :5691وال و مالزاک، ( تئوری کنترل دروازه ای درد 

پاسخ های فیزیولوژیک به درد








انواع درد بر اساس مدت 
درد مزمن
بدخیم  غیر بدخیم
درد حاد













کنترل دردفرآیند پرستاری در 
:بررسي
بررسی ویژگی های درد
دارو ها مصرفی
















ه ریزی برای بیمار برنامبر اساس تک تک تشخیص های پرستاری  اهداف و برآیندها 
.می گردد
پرستاری درد در رابطه با التهاب محل عمل جراحیبه طور مثال برای تشخیص 
:اهداف
.بیان کند0-01در مقیاس 3مددجو شدت درد خود را 
.دو مورد از عوامل تشدید کننده و رفتارهای تعدیل کننده درد را بیان کند
:اقدامات پرستاری در راستای تسکین درد
شدههدایتسازیتصویر-1
داروییغيراقدامات
كنترل های تنفسی فعاليتهای تن آرامی پيشرونده شامل تركيبی از روش





























)ACP( aiseglanA dellortnoC – tneitaP :بيمارتوسطدردکنترل
استفادهحملقابلتزریقیهایپمپاز.استمددجوخودتوسطمسکناجرای
دکمهبایدمددجودارودریافتبرای.دهدمیتحویلرادارومعینیمقدارکهشودمی
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